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Resumo: Este artigo presenta dous textos xornalísticos publicados en 1870 no periódico 
ilustrado La Ilustración de Madrid baixo a sinatura R. C. atribuíndo a súa autoría a Rosalía 
de Castro. Arguméntase cos datos que avalan a identificación da autoría e descríbese o con-
tido dos artigos para interpretar a súa significación como parte da obra da autora, reforzan-
do o seu perfil de escritora profesional.
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Rosalía de Castro in the press. Two lost writings
Abstract: This essay presents two journal articles published in 1870 in the illustrated 
newspaper La Ilustración de Madrid by R.C., assigning authorship to Rosalía de Castro. 
This is defended with arguments that support the identification of the author, and further 
describes the content of the two articles as a means of understanding their significance as 
part of de Castro’s written production, thereby reinforcing her condition as a professional 
writer. 
Keywords: Rosalía de Castro; Gustavo Adolfo Bécquer; Juan Valera; Eduardo Gasset y Ar-
time; Manuel Murguía.
Escribindo para un periódico dirixido por Bécquer
Preséntanse a continuación a transcrición de dous textos do periódico La Ilus-
tración de Madrid que aparecen asinados coas iniciais R. C. en dous números 
de 1870 postulando a atribución da súa autoría a Rosalía de Castro. Trátase de 
dous textos de carácter xornalístico que responden aos requirimentos das co-
laboracións habituais con que os profesionais da pluma participaban a miúdo 
na prensa da época, fornecendo contidos de carácter informativo ou cultural 
para conseguir ingresos máis ou menos inmediatos. 
A atribución da autoría baséase nas reiteradas referencias que se encon-
tran na bibliografía rosaliana a unha suposta colaboración da escritora galega 
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nun xornal dirixido por Gustavo Adolfo Bécquer arredor de fins de 1869 ou 
1870, un dato que acreditaría a relación persoal entre ambos escritores, ou polo 
menos un coñecemento directo. Os detalles, a través do testemuño da súa filla 
Alejandra Murguía Castro, aparecen por primeira vez na semblanza de Mur-
guía que elabora Vicente Risco en 1933 para o Seminario de Estudos Galegos 
(1976: 15),1 e posteriormente nun artigo de Martínez Barbeito publicado en La 
Noche en 1949, baixo o curioso xénero de entrevista reconstruída a partir da 
memoria que o autor gardaba de conversas que sitúa tamén en 1933, catro anos 
antes de que ela morrese. Como consecuencia dese testemuño recolle e resu-
me Carballo Calero a cuestión como segue: 
[...] cara fins de 1869, ou xa en 1870, coloca Aleixandra o coñecimento de Bécquer. 
«Coñecimos aos dous irmáns Bécquer». Pero Alexandra dirá a Martínez Barbeito 
que a Gustavo Adolfo só o viu Rosalía unha vez, malia vivir ambos na mesma rúa 
de Claudio Coello, il no 7 baixo i ela no 13 terceiro. Carré Aldao negaba toda rela-
ción persoal de Rosalía con Bécquer. González Besada semella dar por certo que 
Bécquer e Rosalía se trataban dende 1857. (Carballo Calero 1981: 152)
Mais o relato de Martínez Barbeito sitúa sen dúbida as relacións dos dous 
escritores no ano 1870 co título contundente: «Ella necesitaba el dinero y él 
acababa de morir», pois, como é sabido, Bécquer faleceu o 22 de decembro 
daquel ano. De todos os datos que facilita Alejandra, os únicos que se refiren 
a lembranzas directas dela e que, polo tanto, poden ser bastante fiables nos 
detalles, son os relativos a esta estadía en Madrid cando ela tiña once anos, 
estando Murguía destinado como arquiveiro en Simancas e os meses seguin-
tes a ser destituído daquel posto. Se facemos caso do que contaba Alejandra, 
segundo a lembranza do xornalista, o trato dos Murguía cos irmáns Bécquer 
era asíduo e facían proxectos en común xunto cun grupo de amigos, a maioría 
da súa xeración con renome no mundo xornalístico:
En esta etapa madrileña, hacia finales de 1869, Rosalía conoció a Gustavo Adolfo 
Bécquer, antiguo amigo de Murguía. Otros amigos suyos eran por entonces el es-
1 Risco, á súa vez, cita un parágrafo dunha entrevista con Alejandra Murguía atribuída 
ao xornalista Victoriano Fernández de Asís e publicada no xornal arxentino Correo de Gali-
cia sen concretar a data de publicación. Este sería probablemente o primeiro rexistro do 
testemuño debido a Alejandra.
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critor andaluz Carlos Rubio, en cuya casa Alejandra Murguía fue presentada al 
general Prim; Ventura Ruiz Aguilera, que quiso y no pudo hacer a Murguía segun-
do jefe del museo arqueológico; Julio Nombela, Valeriano Bécquer, Ferrant, Ra-
món Correa, Fontaura y Federico Ballart. Entre todos estos, más el matrimonio 
Murguía, pensaron hacer una revista, pero se murió Valeriano Bécquer, que debía 
ilustrarla, y la revista no se hizo.
A Gustavo Adolfo sólo le vió Rosalía una vez, a pesar de vivir ambos en la mis-
ma calle de Claudio Coello, el poeta de las Rimas en el número 7, piso bajo, y la 
autora de Follas Novas en el 13, piso tercero. Rosalía envió un artículo a la Ilustra-
ción española. Necesitaba que se lo pagasen porque llegaban las navidades y su 
importe vendría muy bien para celebrarlas.
Alejandra fue a cobrarlo a casa de Bécquer y se encontró al poeta lleno de 
frío, envuelto en mantas y muy enfermo. «No he recibido aún el dinero —le dijo 
Bécquer—, ya se lo mandaré cuando lo tenga». Al cabo de unos días Rosalía envió 
de nuevo a Alejandra y esta regresó otra vez con las manos vacías. El poeta acaba-
ba de morir. (Martínez Barbeito 1949: 2)
Citando de memoria polas súas lembranzas dunha conversa situada deza-
seis anos atrás, Martínez Barbeito confunde o nome do xornal onde a escritora 
tería participado, que non pode ser outro que La Ilustración de Madrid, o que 
Bécquer dirixía naquel momento. O xornal fora fundado por un amigo da fami-
lia Castro, o xornalista e político Eduardo Gasset y Artime (1832-1884), natural 
de Pontecesures, e deputado sucesivamente por Padrón e Compostela, xa da-
quela propietario de El Imparcial, quen, ante o éxito da Ilustración Española y 
Americana fundada en 1869 por Abelardo de Carlos, decide, a instancia dos ir-
máns Bécquer, fundar tamén un diario ilustrado centrado na vida da capital. 
Sabemos que coa irmá de Eduardo, Eugenia Gasset, e co pai, o tenente 
don José Gasset Montaner, fixera Rosalía a súa primeira viaxe a Madrid en 
1856 (Lama 2017: 159 e 173). E tamén sería máis adiante nun xornal de Gasset 
y Artime, o mencionado El Imparcial, onde publicaría os seus artigos de «Cos-
tumbres gallegas». A relación do xornalista con este proxecto ponse de mani-
festo con claridade no artigo de obituario tras a morte de Valeriano Bécquer: 
«Bajo los auspicios del Sr. Gasset y Artime se creó La Ilustración de Madrid 
que dirige D. Gustavo, y en la que D. Valeriano ha dejado trazos admirables 
de su genio como pintor y su maestría como dibujante» (IM 12/10/1970: 15). 
Así mesmo un contemporáneo amigo de todos eles, o escritor Julio Nombela, 
da fe desta relación nas súas memorias explicando os avatares laborais do seu 
malogrado amigo Bécquer:
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La revolución de 1868 acabó con la fiscalía de novelas, pero Bécquer continuó es-
cribiendo para El Museo Universal, y cuando en 1870 fundó Gasset La Ilustración de 
Madrid, en competencia con La Ilustración española y Americana de Abelardo 
de Carlos, le confió la dirección literaria del nuevo periódico ilustrado, en el que co-
laboró con su genial y admirable lápiz su hermano Valeriano. (Nombela 1976: 744)
Xa que logo parece evidente a familiaridade de Rosalía de Castro coa re-
dacción e co propietario da revista, polo que resulta probable que contasen 
coa súa pluma, como escritora que xa tiña un prestixio, cunha serie de obras 
publicadas ao longo da década anterior, e que se encontraba naquelas datas 
residindo en Madrid. En busca do artigo que a autora podía ter pendente de 
cobro na data da morte do director encontramos dúas colaboracións dela e 
unha, máis próxima ás datas do Nadal, asinada por Murguía.
Cronista da vida urbana
O primeiro artigo coa sinatura R. C. aparece no número correspondente ao 12 
de febreiro, ben ao comezo daquel proxecto xornalístico, se temos en conta que 
se iniciara o 12 de xaneiro dese mesmo ano e que publica dous números men-
suais, sempre nos días 12 e 27. Trátase dun texto breve na páxina 15 a modo de 
comentario dunha ilustración da páxina 9 que no índice de gravados dese nume-
ro figura así identificado: «El lago de Patinadores, de D. Valeriano Becquer». É 
moi normal na prensa ilustrada destes anos completar as caixas de páxina con 
ilustracións, que aparecen despois comentadas por xunto nas últimas páxinas. 
Os comentarios consisten en noticias ou informacións que complementan a 
ilustración correspondente e con frecuencia aparecen sen asinar. Neste número 
os comentarios de ilustracións que aparecen desprazados á páxina 15 son os se-
guintes: «Una calle de la ciudad de Toledo», ilustración de Valeriano Bécquer 
na p. 12, esta vez comentado e asinado por G. Bécquer; «Naufragio de un falu-
cho de pescadores en la costa de Benidorm» de D. R[afael] Monleón (p. 8), e 
«Tapices de Goya», onde comenta reproducións de D. José Vallejo tomadas do 
Museo de Tapices de El Escorial e do Palacio Real de Madrid (pp. 12-13, ambas 
noticias da redacción sen sinatura). Parece lóxico deducir, polo tanto, que estes 
textos só levaban sinatura cando eran dalgunha autoría relevante. 
As dificultades para coordinar as ilustracións cos textos na composición da 
páxina, comúns na época, obsérvanse en todo o número, onde aparecen outros 
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gravados de Valeriano Bécquer, como os titulados «Labradoras del valle de Am-
blés. Tipos de Ávila (p. 4) e «Casa de los señores de Castril en Granada» (p. 5), 
rodeados dun texto de «Recuerdos de una Semana Santa en Roma» asinado 
por Emilio Castelar, e en cambio comentados máis adiante: o primeiro na pá-
xina 6 asinado por B., tal vez o propio Valeriano Bécquer ou o seu irmán Gus-
tavo, e o segundo na páxina 10, asinado por Manuel de Góngora. 
O texto que asina Castro é una sinxela descrición dun espazo de ocio da 
cidade, a modo de breve crónica de sociedade, coa peculiaridade de describir 
unha actividade que se desenvolve nun inusual espazo exterior. Chama a aten-
ción a insistencia, tanto ao inicio como ao final do texto, en anunciar unha 
continuidade para completar a información con maior profundidade no seguin-
te número, de xeito que as intencións da autora son claras: non só pretende 
explorar a historia dun espazo urbano asociado con actividades de ocio e re-
creo, neste caso El Buen Retiro, senón tamén ofrecer unha visión crítica sobre 
a planificación urbanística da cidade, mesmo facendo propostas sobre inter-
vencións que consideraría necesarias ou recomendables, e por iso alude á «di-
fícil tarea» que está a emprender, que parece anunciar unha serie ao estilo da 
que os irmáns Bécquer desenvolveran arredor do mosteiro de Veruela, cos gra-
vados de Valeriano e textos de Gustavo Adolfo no xornal El Contemporáneo. 
Esa continuación do artigo anunciada non se encontra nos números seguintes 
e podemos deducir que ese ambicioso plan, que lle garantiría unha serie de 
publicacións, queda fanado por causas que inda nos son descoñecidas.
Cómpre sinalar tamén que no mesmo número aparece un artigo de Víctor 
Balaguer sobre a historia de Cataluña, co título «El rey don Jaime y el obispo 
de Gerona» (pp. 6-7) e outro de Roberto Robert titulado «El niño menestero-
so» (pp. 7-9), neste caso en forma de conto. Lembremos que Robert é coñeci-
do para os lectores da autora galega pola dedicatoria do «Conto de Vidal» nos 
Cantares gallegos, onde nos informaba de que ao autor barcelonés «lle gustan 
os contos e o gallego», e de feito neste breve conto humorístico protagonizado 
por un neno pobre encontramos a esencia que recollía tamén Castro no seu 
conto versificado, crónicas ambos de denuncia que retratan a miseria con cer-
to adobo retranqueiro, na liña da narrativa social popular que segue na Penín-
sula a escola de Eugène Sue.
Así pois temos varios elementos que avalan a interpretación de que as iniciais 
R. C. corresponden ao nome de Rosalía de Castro, colaboradora neste terceiro 
número dun xornal que empeza a súa andaina no Madrid de 1870. O testemuño 
da súa filla Alejandra corrobórase coa familiaridade da autora con outros colabo-
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radores da revista que acabamos de ver no número concreto en que aparece o 
seu texto, de maneira que ten lóxica que contasen coa súa colaboración nun 
proxecto onde compartía ideas e intereses con outros colaboradores. Coñece-
mos a relación con Roberto Robert, e tamén con Emilio Castelar, que máis 
adiante escribe o prólogo para a primeira edición de Follas novas. Canto a Víctor 
Balaguer, xa traducira ao catalán algúns poemas de Cantares gallegos en 1866.2
Por se aínda quedase algunha dúbida respecto á atribución autorial e á co-
laboración de Castro no xornal de Gasset y Artime que dirixía Bécquer, men-
cionaremos un último dato que pode contribuír a confirmar a súa relación 
próxima co xornal: Murguía publica tamén ese mesmo ano unha serie de pro-
sas líricas no xornal, que aparece baixo o título «Pensamientos» no número de 
27 de outubro (pp. 7-16). Trátase dunha serie de fragmentos marcados con nú-
meros romanos dos cales algúns aparecen con dedicatorias nas que utiliza as 
iniciais dos nomes para facer referencia a persoas próximas que só para os co-
ñecidos serían fácilmente descodificables: no iv aparece a dedicatoria «A E. 
C.» seguida dunha loanza á elocuencia de alguén que parece encontrar escasa 
comprensión nos seus ideais; no viii, que comeza «¡Hija mía! ¡mi esperanza», 
aparece a dedicatoria «A A.», e no xv, dirixíndose a un amigo coas palabras 
«He dormido bajo tu techo, mi buen poeta», aparece a dedicatoria «A E. P.», 
de xeito que a correspondencia das iniciais das dedicatorias parece encaixar 
respectivamente co parlamentario e amigo Eduardo Chao, a filla Alejandra e o 
poeta Eduardo Pondal. Por outro lado, cómpre notar que a presenza desta úl-
tima colaboración testemuña una incorporación da pluma de Murguía ao equi-
po desta publicación oito meses máis tarde que Castro e cun texto inzado de 
subxectivismo autobiográfico que contrasta co ton profesional e neutro das co-
laboracións rosalianas, sexa o que sexa o que ámbolos dous datos signifiquen.
Quen se atreve con Don Juan Valera?
Moito máis interesante é a segunda colaboración de R. C. que aparece, porén, 
cunha distancia de tres meses, no número correspondente ao 12 de maio. Nes-
2 Lluïsa Julià (2016) estudou con detalle as relacións de Balaguer con Galicia e a fun-
ción do grupo de escritores da Bisbal d’Empordà na recepción dos Cantares... en Cataluña, 
así como os posibles contactos de Balaguer con Castro a través de Joan Sitjar.
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te caso trátase dunha semblanza biográfica do escritor e crítico Juan Valera 
que se extende nas páxinas 15 e 16, para comentar un retrato, gravado asinado 
por A. Torre, que anuncia desde a primeira plana dese número a atención que 
se lle vai dedicar ao personaxe. O texto iníciase na páxina 15 a continuación 
dun comentario de espectáculos musicais, «Revista musical», asinado polo 
famoso compositor de zarzuelas Emilio Arrieta, e prolóngase ocupando case 
toda a páxina 16, que se completa con dous textos anónimos que comentan 
dous gravados da páxina 12 sen sinatura recoñecible representando estampas 
que dan idea dos materiais que interesaban ao público e o imaxinario urbano que 
se proxecta nelas: «Madrid moderno. Palacio del duque de Uceda» e «Noble. 
Caballo de la propiedad de Sr. Marqués de Valle Umbroso». Imaxes que po-
den semellar moi aristocráticas, pero que conviven con outras escenas popu-
lares coma as da romaría de San Isidro, a misa na antiga praza da Artillería, ou 
diversas escenas de rúa. E de novo neste número aparecen sinaturas destaca-
das da época como D. José Amador de los Ríos ou Isidoro Fernández Flórez, 
que despois será coñecido sobre todo no xornalismo humorístico como Fer-
nanflor.
Toda a prensa da época está inzada deste tipo de presentacións biográfi-
cas, que serven para dar a coñecer mellor ou para facer unha loanza a figuras 
coñecidas da actualidade. Trátase dun xénero xornalístico que Julio Nombela 
describe moi ben ao explicar a súa serie de «Retratos a la pluma» para La Épo-
ca, encontrando a súa orixe no éxito que tivo o retrato satírico na prensa fran-
cesa de man de Eugène de Mirecourt (1812-1880), quen pasa revista sen pie-
dade a todas as celebridades do seu tempo.3 Ben ao contrario, na variedade 
hispana o ton parece recibir a marca indeleble do entusiasmo patrio pola mís-
tica e tende á haxiografía. Nombela explica perfectamente a transformación 
do xénero ao decidir el adoptar o contido e non o continente, e o conseguin-
te efecto:
Fui un retratista de los que agradan porque aciertan a colocar al original en la me-
jor postura para que resalten sus cualidades y atractivos. Lo que sucede, por regla 
3 Mirecourt fixérase famoso ao destapar o mecanismo de producción literaria masiva 
de Dumas, utilizando o que el denominou «negros». Despois continuou facendo retratos 
doutros persoeiros da vida política e cultural, primeiro nunha serie de libriños que forma a 
súa Galerie des contemporaines (1854-1857) e logo no semanario Les Contemporaines, que 
contiña en cada número un artigo biográfico.
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general, en estos casos es que los favorecidos elogian el buen golpe de vista del 
pintor, el parecido de la pintura, y juzgando merecérselo todo, no agradecen el op-
timismo del retratista. (Nombela 1976: 750)
O retrato de Valera que fai Castro, logo, como esixía o canon do xénero 
neste entorno hispano, é totalmente eloxioso. É moi probable que ademais se 
correspondese coa opinión máis estendida sobre o personaxe que retrata: tan-
to entre os contemporáneos como nas xeracións seguintes encóntrase unha 
aparente unanimidade en recoñecer a Valera como home culto e ponderado, 
que coñecía varios idiomas e as culturas clásicas, viaxado como diplomático 
por Europa e América e dotado dun fino espírito crítico. A súa formación e o 
seu exercicio profesional privilexiados suscitaban sen dúbida admiración e, ade-
mais, como militante inquebrantable do liberalismo, era para a escritora posi-
blemente un apreciado correlixionario. De feito a primeira parte do retrato de-
dícase sobre todo a loar o seu labor nos diferentes postos políticos que viña 
ocupando e mostra un coñecemento detallado dos seus posicionamentos nos 
debates ideolóxicos de actualidade e nas votacións do congreso en cuestións 
puntuais de especial simbolismo respecto á integridade ideolóxica.
Valera en 1870 inda non publicara case nada da súa obra de creación, a pe-
sar de ser académico xa desde 1862, e polo tanto o eloxio da súa obra constrúese 
arredor das súas colaboracións na prensa, ensaios eruditos e traducións que, 
certamente, xa lle valeran un recoñecido prestixio no campo cultural. E non é 
menor o significado da súa posición como académico e a atención que mere-
cen os seus discursos desde ese foro.
Outro dato significativo é o título do retrato, pois inda que pareza que non 
ten nada de particular por conter só o nome do personaxe en que se centra, 
para o lector de hoxe non pode pasar desapercibido un dato curioso: agora para 
nós é coñecido o escritor e crítico Juan Valera, pero para os seus contem-
poráneos o segundo apelido, que viña dunha saga de destacados marinos e mi-
litares, non era en absoluto prescindible. Don Juan Valera Alcalá Galiano an-
tes de escribir o groso da súa obra literaria xa era considerado unha autoridade 
e entrara desde o comezo na vida cultural madrileña pola porta grande, sobre 
todo por ser sobriño de don Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), o máis desta-
cado crítico do seu tempo e liberal notorio. Fora don Antonio autor do prólogo 
a El moro expósito (1832) do Duque de Rivas, texto considerado como o mani-
festo do romanticismo español; membro da tertulia La Fontana de Oro, in-
mortalizada pola primeira novela de Galdós publicada precisamente en 1870, 
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e autor de textos canónicos para o estudo do dereito constitucional e da histo-
ria da literatura do século xviii, publicados na década dos corenta. A morte 
deste ilustre liberal adquiriu unha dimensión simbólica porque faleceu dun 
ictus durante as reunións do Consello de Ministros, no que participaba como 
Ministro de Fomento, na chamada Noite de San Daniel, o 10 de abril de 1865, 
con motíns na rúa como consecuencia da revolta de estudantes que protesta-
ban pola expulsión de Emilio Castelar da súa cátedra na Universidade de Ma-
drid. Sendo un liberal clásico defensor da constitución de Cádiz cun historial 
que o levou ao exilio en Londres e a participar no golpe de Riego, as tensións 
vividas dentro do goberno do conservador Narváez, que reprimiu con mortos 
na rúa aquelas protestas en defensa da liberdade de prensa, parecía encontrar 
a mellor representación no colapso cerebral dun dos mellores oradores daquel 
tempo (Fontana 2007: 322). A incondicional amizade que mantivo Alcalá Ga-
liano co Duque de Rivas está na orixe da formación do sobriño na carreira diplo-
mática e o consecuente coñecemento de idiomas e do mundo clásico, posto 
que Valera acompaña ao Duque cando vai de embaixador a Nápoles. E tam-
pouco debe ser casualidade que este fose o director da RAG entre 1862 e 1865, 
cando Valera ingresou como académico. Era este un círculo de relacións que 
lle quedaba moi lonxe á maioría dos escritores que trataba de gañar a subsisten-
cia loitando por publicar na prensa ou conseguir algún oco no mercado cultu-
ral, como Rosalía e Murguía, os irmáns Bécquer, e tantos outros. É, polo 
tanto, lóxica a homenaxe que lle tributa a revista a Valera, pero probablemen-
te fose difícil encontrar «quen poña o cascabel ao gato», como dixera a propia 
Rosalía na súa daquela última novela, El caballero de las botas azules (1867). 
Ela foi quen asumiu ese reto. Non saberemos nunca se, como dicía Nombela, 
o favorecido, xulgando merecelo todo, considerou quizais insuficiente o reconto 
dos seus méritos, posto que cando presentou en forma de antoloxía o pano-
rama literario do seu tempo Valera, como rexistrou Azorín,4 esqueceu completa-
mente os méritos da escritora galega:
4 Para completar o retrato cómpre sinalar que Azorín, coa perspectiva da distancia 
temporal, tamén tiña un concepto de Valera ben diferente do que se intentaba propagar na 
prensa do xix, e así explica o seu esquecemento de Rosalía na antoloxía: «De Valera, tan 
frívolo, tan dogmáticamente superficial, no es de extrañar el desdén; con desdén eutrapéli-
co —igual que Campoamor— trató este escritor a pensadores y artistas de cuya idealidad 
no llegó jamás a enterarse» (Azorín 1919: 50).
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En 1902, al formar Don Juan Valera su deplorable Florilegio de poesías castellanas 
del siglo xix, no incluyó en esa antologia a Rosalía de Castro; hombres anodinos y 
mujeres insignificantes acoge Valera; ni de una página puede disponer para uno 
de los más grandes poetas castellanos de la decimonona centuria. En la introduc-
ción a ese repertorio nombra Valera a Rosalía, la nombra de pasada, a la par de 
versificatrices vulgares. (Azorín 1919: 50)
A importancia do irrelevante: escribir profesionalmente
De condición tan diferente como son os dous textos aquí recollidos, presentan 
unha característica común que case me atrevería a definir como «a importan-
cia da súa irrelevancia». Quere isto dicir que son textos de escaso valor intrín-
seco, que apenas merecen ser tidos en conta no conxunto da obra rosaliana, 
pero en cambio teñen por iso mesmo un valor extraordinariamente significati-
vo, porque nos mostran a escritora con aspiracións a un exercicio profesional 
que produce para a prensa do século escritos de circunstancias, mesmo de re-
cheo se é necesario. A que escribe para ter uns ingresos que son importantes 
para chegar a final de mes, a que se adapta a facer crónicas da vida cotiá, des-
crición de costumes urbanas ou semblanzas de persoeiros do seu tempo, a que 
afronta o reto de presentar o crítico que todos temen incomodar e a que man-
tén as súas relacións nos círculos culturais para que conten coa súa pluma en 
novos proxectos. 
Desvélase con este traballo puramente alimenticio una dimensión da au-
tora que desborda a premisa que dera título ao estudo da faceta xornalística da 
autora segundo Álvarez Ruíz de Ojeda (2010), pois en certo modo todas as súas 
colaboracións coñecidas ata agora trataban temas relacionados con Galicia. 
Mais aquí descubrimos que a autora tiña outras habilidades para desenvolver 
unha actividade profesional no ámbito da prensa e que ademais non tiña pro-
blema ningún para poñelas en práctica: pode escribir sobre calquera cuestión 
de actualidade na cidade ou no panorama cultural. Inda que o proxecto quedase 
pendente, parece ben disposta a documentarse sobre a historia de elementos 
da paisaxe urbana e manifesta con decisión ter opinión formada sobre a acción 
política que afecta ao seu entorno, opinión que está presta a expoñer. E desde 
logo tampouco lle espanta asinar a presentación dun dos persoeiros do mo-
mento, con valoracións críticas sobre a súa actividade parlamentaria, a súa 
obra e o estilo dos seus escritos. Cómpre aquí facer notar que o feito de que a 
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semblanza biográfica sexa eloxiosa non implica que estea ausente o compro-
miso crítico, pois a autora defínese tanto por aqueles a quen censura como a 
quen loa, e especialmente en tempos tan convulsos politicamente como aque-
les anos que seguiron á revolución Gloriosa do 1868, definidos pola historia 
como «sexenio revolucionario».
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Texto I
El lago de los patinadores en El Buen Retiro, hoy Parque de Madrid5
En el lugar correspondiente hallarán nuestros abonados la representación exac-
ta del Lago de Patinadores, recientemente construido bajo la dirección del 
Sr. Albareda. 
En nuestro número próximo publicaremos un detenido artículo sobre la 
historia del Buen Retiro, mejoras en el actualmente introducidas, y otras que 
pueden hacerse, y con ese motivo daremos todos los detalles concernientes al 
grabado que origina estas líneas. 
Hoy sólo diremos que el espacio circular del Lago mide ocho mil metros 
cúbicos. En la época de los hielos servirá para que los aficionados a patinar 
luzcan su agilidad y firmeza, atrayendo elegantes damas, y ese mundo confor-
table para quien el frío sólo significa una ocasión en que lucir costosas pieles. 
En Primavera, verano y Otoño, el lago de Patinadores, cuya profundidad no 
pasa de una tercia en lo más intrincado de sus abismos, permitirá a la genera-
ción menuda infantil entregarse a pueriles juegos marítimos, sin temor a ca-
tástrofes y bajo la tierna mirada de los autores de sus días o la mercenaria y 
responsable de sus ayas y damas de compañía.
Habiendo tenido el Ayuntamiento la galantería de permitir la entrada de 
carruajes, cuando las calientes brisas de la Primavera cubran de menudo cés-
ped y flores la isleta del centro y las pendientes del lago, que colocado sobre 
una altura domina el horizonte, aquel sitio formará un delicioso lugar de re-
creo y un paseo sin rival en Madrid, y con muy pocos en otras capitales de Eu-
ropa.
Pero nos extendemos demasiado. En nuestro próximo número procurare-
mos satisfacer a nuestros lectores, única aspiración que nos anima y sostiene en 
la difícil tarea que hemos emprendido. 
R. C.
La Ilustración de Madrid (12/2/1870: 15)
5 O gravado do mesmo título na páxina 9.
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Texto 2
D. Juan Valera y Alcalá Galiano6
Constantes en nuestro propósito de engalanar nuestra revista con los retratos 
de celebridades contemporáneas, faltaríamos a nuestro deber si no nos apre-
surásemos a emborronar, pues otra cosa no nos permite la falta de espacio, es-
tos apuntes biográficos sobre la vida literaria, artística y política del Sr. D. Juan 
Valera, cuyo retrato verán nuestros lectores en el lugar correspondiente.
Si con la atención que se merece y atendiendo a la importancia literaria del 
Sr. Varela nos extendiéramos, como deseamos, en hacer el análisis de sus mu-
chas producciones y, sobre todo, en fijar su personalidad entre nuestros escri-
tores contemporáneos, no uno, sino muchos artículos necesitaríamos para 
darle a conocer exactamente. Dotado de una maravillosa memoria y de una 
asiduidad constante que originan en él gran erudición, considerado el Sr. Va-
lera puramente como bibliófilo y hombre de saber, su puesto está entre los pri-
meros. Pero estas dotes se aquilatan y suben de punto al considerarlas reves-
tidas de las formas del escritor, en cuyo concepto, a nuestro juicio, no tiene 
rival el Sr. Valera, pudiendo colocarse su fácil, galana, correcta y elegante pro-
sa al lado de la de Malo7 por lo concreta y de fray Luis de Granada por lo fácil 
y fluida. No es el estilo del Sr. Valera anticuado, a modo de habitante del 
siglo xix, que el día de Carnaval sale vestido con trusas y jubón, sin ocultar 
la tirilla inglesa ni el peinado de Prats. Lejos de buscar entre modelos ante-
riores un disfraz abigarrado y ridículo para sus escritos, el largo y detenido 
estudio que de ellos ha hecho es sólo en sus obras el punto de partida, la fuente 
y origen característicos de nuestros idiomas para hablar y pensar a la mo-
derna, sin recurrir a incomprensibles arcaísmos, ni relucir giros y expre-
siones gráficas, encerrándolo todo dentro de la rica habla castellana y obe-
deciendo a las eternales leyes del progreso, sin adulterar lo antiguo ni anticuar 
lo nuevo.
Tal es, a nuestro entender, la exclusiva personalidad del Sr. Valera entre nues-
tros escritores, cualidad rara, sobre todo, en hombres que se precian de eruditos y 
6 O gravado do mesmo título na páxina 1.
7 Refírese quizais a Ignacio García Malo (1760-1812), autor da tradución da Ilíada de 
Homero ao castelán, e da traxedia Doña María de Pacheco, mujer de Padilla (1788).
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que los son efectivamente. El Sr. Valera puede decirse que es el más fácil espa-
ñol de nuestros prosistas.
Pasemos ahora a dar una ligera biografía del original de nuestro retrato.
Nació D. Juan Valera en Cabra (provincia de Córdova) el 18 de octubre de 
1824, siendo los autores de sus días los Sres. Marqueses de Paniega. Al nacer Va-
lera, su padre D. José, antiguo oficial de marina retirado, se hallaba impurificado 
por liberal, en cuya situación estuvo mucho tiempo, arraigándose en su hijo con 
el ejemplo doméstico los principios a que había de profesar culto toda su vida.
En edad apta para ello, estudió filosofía en el seminario conciliar de Má-
laga, y más tarde cursó leyes en Granada. Por entonces comenzó a escribir ver-
sos y a leerlos en el Liceo de dicha ciudad, publicándose algunos en los perió-
dicos del año 41.
Terminados sus estudios, y siendo el Sr. Istúriz ministro de estado, fue en-
viado a Nápoles, y al lado de nuestro gran poeta, el Duque de Rivas, de agre-
gado sin sueldo, donde estuvo dos años y medio, con lo que dio principio a su 
carrera diplomática. Entregado a sus aficiones literarias y al cumplimiento de 
sus deberes como empleado, continuó hasta el año 58 sin tomar parte en la 
política, siendo sucesivamente agregado con sueldo en Lisboa, secretario de 
la legación de Río de Janeiro, donde pasó dos años cesante después, hasta el 
año 54, en el cual fue enviado por el señor Pacheco de secretario a la legación 
de Dresde, volviendo a los 10 meses a Madrid de oficial primero de la secreta-
ría, donde permaneció hasta el año 58, en que electo diputado y queriéndose 
dedicar a la política con entera independencia, a pesar de ser empleado de ca-
rrera, hizo dimisión de su destino, y colocándose en el terreno liberal en que 
siempre ha figurado, hizo la oposición del gabinete O’Donnell en el Congreso 
y formó parte de la redacción de El Contemporáneo, defendiendo en él, den-
tro del partido conservador, la legalidad del partido democrático, la libertad 
absoluta de imprenta, el reconocimiento del reino de Italia, y sosteniendo dia-
ria y brillantemente polémicas profundas con los partidos de la reacción.
Diputado de una minoría conservadora liberal en el Congreso de los cinco 
años, sostuvo la proposición para el reconocimiento del reino de Italia, que fir-
maron progresistas y demócratas.
Desde entonces ha venido figurando el Sr. Varela en la parte más avanza-
da de los partidos conservadores liberales, siendo con esta tres las veces que 
ha sido diputado a las Cortes. 
A la caída del Ministerio de Narváez, en el año 65, fue individuo de la co-
misión para la nueva ley electoral, cuyo preámbulo redactó como secretario, 
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siendo presidente el Sr. Ríos Rosas (D. Antonio). A poco tiempo fue nombrado 
ministro plenipotenciario en Frankfort, de cuyo destino hizo dimisión al volver 
Narváez al poder, continuando en la oposición hasta el triunfo de Setiembre 
del 68, por la conciliación de los tres partidos, con cuyo suceso entró a desem-
peñar la subsecretaría de Estado, hasta que hizo dimisión con motivo de haber 
votado la candidatura del duque de Génova, que a pesar de ser patrocinada 
por el Gobierno, era combatida por su partido; rasgo de delicadeza digna de 
la independencia y caballerosidad de su carácter.
Sería interminable la narración de sus trabajos literarios.
Escribió en El Estado y en otros periódicos políticos artículos de crítica, 
costumbres, etc.
El año 56 contribuyó principalmente a la fundación de una revista, llama-
da Peninsular, que los literatos portugueses Caldeira, Latino Coelho y otros, 
ibéricos entonces, publicaron unidos con varios escritores españoles para ha-
cer propaganda y preparar los ánimos a La Unión Ibérica.
Además ha escrito en muchos periódicos de literatura y algo en dos satíri-
cos, El Cócora y La Malva. 
Extendido su justo renombre en los círculos públicos y literarios, entró en 
la Academia Española en 1862, donde desde entonces ha leído muchos nota-
bles discursos, siendo entre todos un verdadero modelo de estilo, rica dicción 
y profundos conocimientos, uno Sobre el Quijote y las diversas maneras de co-
mentarle.
También merecen citarse sus dos discursos contestando a los de los Sres. 
Cánovas y Canalejas, al ingresar estos señores en la Academia.
El año de 1858 publicó un tomo de poesías líricas, modelo de forma, pre-
cedido de un prólogo debido a la pluma de D. Antonio Alcalá Galiano.
Poco después vieron la luz pública dos tomos en que se hallan colec-
cionados sus mejores artículos políticos y literarios, intitulado Estudios crí-
ticos. 
Hay una clase de trabajos en que el Sr. Varela es inimitable. Nos referi-
mos a sus traducciones en verso o prosa, ya de los clásicos, ya de poetas con-
temporáneos. La posesión en que se encuentra de su patrio idioma, el domi-
nio que en la forma ha llegado a adquirir, el profundo conocimiento de idiomas 
extraños, a lo que le han ayudado un poco sus continuados viajes y estancias 
en diversas capitales de Europa, no sólo le dan una facilidad no común para esta 
índole de empresas, sino que le permiten salir de ellas airosamente para su 
fama, y de una manera provechosa para nuestra lengua.
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Prueba de nuestro aserto es la preciosa traducción que del libro del barón 
de Shack, Poesías de los árabes de España y de Sicilia, ha hecho, y de la cual lle-
va publicados dos tomos.8
Actualmente colabora el Sr. Varela en la Revista de España, donde ha pu-
blicado notables artículos, y recientemente uno sobre Faitenrath, célebre lite-
rato alemán, y otro titulado Crematística, el primero sorprendente por su eru-
dición, el segundo humorístico, galano y culto como pocos. 
También ha explicado algunos domingos en la Universidad un breve resu-
men de la historia de las religiones politeístas en los antiguos pueblos de Europa, 
donde se trata el asunto con arreglo a los adelantos modernos, se divulgan no-
ticias que, aunque muy en compendio, son curiosas e interesantes.
Aunque sin detenimiento ni análisis de las obras del escritor, con lo dicho 
basta para dar una ligera idea de una vida laboriosa, independiente y digna.
Hoy el Sr. Valera se honra con el cargo de diputado constituyente, habien-
do sido elegido hace poco presidente de la comisión que ha de emitir dicta-
men sobre el arreglo de las carreteras del Estado, para cuyo desempeño reúne 
condiciones especiales.
Nada diremos en estas columnas del hombre político. En cuanto al litera-
to, al hombre de estudio, toda alabanza sería poca, porque hombres como el 
Sr. Valera son la gala y la ufanía de los que somos sus modestos compañeros.
R. C.
La Ilustración de Madrid (12/5/1870: 15-16)
8 Valera traduce este libro do alemán, e vaino completar cun terceiro volume dous 
anos máis tarde. Nun interesante prólogo, o escritor expón a súa valoración da poesía árabe 
negándolle orixinalidade.
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Figura 1. Gravado de «El lago de los patinadores», de Valeriano Bécquer. La Ilustración de 
Madrid (12/2/1870: 9).
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Figura 2. Texto de Rosalía de Castro, «El lago de los patinadores». La Ilustración de Ma-
drid (12/2/1870: 15).
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Figura 3. Gravado de «D. Juan Valera Alcalá Galiano», de Alfredo Perea. La Ilustración de 
Madrid (12/5/1870: 1).
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Figura 4. Texto de Rosalía de Castro, «D. Juan Valera Alcalá Galiano». La Ilustración de 
Madrid (12/2/1870: 15).
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Figura 5. Texto de Rosalía de Castro, «D. Juan Valera Alcalá Galiano» (continuación) e 
outros comentarios de gravados sen sinatura. La Ilustración de Madrid (12/2/1870: 16).
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